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Эффективность деятельности и конкурентоспособность любого предприятия во многом зависят 
от его персонала. Эффективность использования персонала предприятия характеризует  произво-
дительность труда. Проблема повышения производительности труда является актуальной для 
предприятий РБ, т.к. ведѐт к снижению себестоимости и повышению конкурентоспособности про-
дукции [1]. 
Эффективность использования персонала – важнейшее экономическое понятие, характеризую-
щее результативность использования трудовых ресурсов. 
Рассмотрим эффективность использования персонала на примере Открытого акционерного об-
щества "Бобруйскагромаш"[2]. Важнейшим производственным ресурсом предприятия являются 
его работники. В таблице 1 представлена структура работников по уровню образования. 
 
Таблица 1 – Структура работников по уровню образования 2013 на ОАО "Бобруйскагромаш" 
 
 
ОАО «Бобруйскагромаш» 
чел. % 
Всего работающих: 2659 100 
Из них имеют: 
Высшее образование 
355 13,4 
Среднее специальное 628 23,6 
Профессионально–
техническое 
662 24,9 
Среднее 918 34,5 
Базовое 96 3,6 
 
Таким образом, в 2013 году 38,1% работников имеют базовое и среднее образование. Отсюда 
вытекает необходимость повышения профессиональной подготовки  этой части персонала. Произ-
водительность труда окончивших ПТУ на 20–30% выше, чем у выпускников производственных 
курсов. 
Используя данные таблицы 2 рассчитаем выработку на одного работника и на одного рабочего 
за 2011, 2012 и 2013 годы в стоимостном  и натуральном выражении. 
 
Таблица 2 – Показатели деятельности предприятия 
 
Показатель 2011 2012 2013 
Объѐм производства, млн. руб 163 169 226 850 238 190 
Темп роста объѐма производства, % 138,5 139,0 105,0 
Числ–ть ППП, чел. 
в т.ч.рабочих 
2 411 2 490 2 504 
1 826 1 895 1 909 
Числ–ть осн. рабочих, чел. 956 1 019 1 035 
Уд. вес осн. рабочих в общей их числ–ти  (УД) 0,524 0,538 0,542 
Кол–во отработанных дней за год (Д), дн. 254 255 257 
 
Определим выработку на одного работника в стоимостном выражении за 2011, 2012 и 2013 го-
ды по формуле: 
                                                         В=Qпр/Ч,                               
где  Qпр – количество продукции, произведѐнной предприятием за определѐнный период времени; Ч – 
численность персонала предприятия [3].  
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В2011=163 169/2 411=67,677 (млн. руб.); В2012=226 850/2 490=91,104 (млн. руб.); В2013=238 190/2 
504=95,124 (млн. руб.). 
Определим рост выработки одного работника (в) на предприятии за 2012 и 2013 годы: 
в2012=91,104/67,677=1,346 (134,6%); в2013=95,124/91,104=1,044 (104,4%). 
Таким образом, выработка на одного работника в 2012 году возросла на 34,6% по сравнению с 
2011 годом, а в 2013 году возросла на 4,4% по сравнению с 2012 годом. 
Определим снижение трудоѐмкости (q) за 2012 и 2013 годы по формуле: 
q=100*в/(100+в),                        
где в – рост выработки, %; q – снижение трудоѐмкости, %. 
q2012=100*34,6/(100+34,6)=25,7;  q2013=100*4,4/(100+4,4)=4,2. 
Трудоѐмкость в 2012 году упала на 25,7% по сравнению с 2011 годом, а в 2013 году упала на 
4,2% по сравнению с 2012 годом. 
Основными направлениями повышения эффективности использования персонала являются: 
–модернизация физически и морально устаревшего оборудования, 
–совершенствование корпоративной информационной системы, 
–повышение материального стимулирования. 
1. Необходимость модернизации оборудования позволит обеспечить стабильное наращивание 
объѐмов производства продукции предприятия и рост производительности труда в последующие 
годы. Стоимость мероприятия составляет 1 678 млн. руб. В результате производительность труда 
увеличится на 5%, себестоимость продукции снизится на 1%. Так, себестоимость в отчѐтном году 
составляет 223 881 млн. руб., в плановом – 221 642,19 млн. руб. Отсюда сумма годовой экономии 
от снижения себестоимости продукции составит: (223 881 — 221 642,19)*1,05=2 350,7505 млн. 
руб. Затраты окупаются за счѐт снижения себестоимости продукции в течение 7 месяцев (1 678 
млн. руб./ 2 350,7505 млн. руб.). Годовая сумма прибыли до модернизации составляет 18228 млн. 
руб. За счѐт снижения себестоимости продукции годовая сумма прибыли повышается на 12,9% ( 2 
350,7505 млн. руб.* *100%/ 18228 млн. руб.). 
2. На совершенствование корпоративной информационной системы (EPR–системы) необходи-
мо затратить 250 млн. руб. По оценкам специалистов производительность труда работников уве-
личится на 1–2%. Необходимо определить годовой экономический эффект от внедрения данного 
мероприятия (Э) по формуле: 
Э=(Р– З)*100%/З, 
где Р – результат от внедрения мероприятия; З – затраты, необходимые для внедрения меро-
приятия. 
Увеличение производительности труда на 1% приведѐт к увеличению годового объѐма произ-
водства также на 1%. Таким образом, в плановом году объѐм производства (Qпрпл) составит: 
Qпрпл=Qпро*1,01=238 190*1,01=240 571,9 (млн. руб.),где  Qпро – объѐм производства в отчѐтном 
году. 
Результат от данного мероприятия составит: Р=Qпрпл–Qпро= 240 571,9– 238 190=2 381,9 (млн. 
руб.). 
Определим годовой экономический эффект: Э=( 2 381,9–250)*100/250=852,76%. Таким обра-
зом, результат от совершенствования корпоративной информационной системы на предприятии в 
8,5 раз превышает затраты на реализацию данного мероприятия. Кроме того, у работников снижа-
ется трудоѐмкость выполнения работ и высвобождается время, которое можно использовать на 
выполнение других функций. 
3. За счѐт повышения профессиональной квалификации рабочих обеспечивается до 20% приро-
ста производительности труда. Стоимость курсов на одного человека ориентировочно 0,6 млн. 
руб. В результате окончания курса производительность труда рабочего увеличится на 5%. Опре-
делим годовой экономический эффект от проведения данного мероприятия. Выработка на одного 
рабочего в среднем по предприятию составляет в отчѐтном году 124,772 млн. руб. По окончании 
курса выработка составит 131,0106 млн. руб. Р=131,0106 – 124,772=6,2386 (млн. руб.). Отсюда 
следует, что выработка на одного рабочего в среднем увеличится на 6,2386 млн. руб. в год. 
Э=(6,2386 – 0,6)*100%/0,6 = 940%. Годовой результат от проведения данного мероприятия в 9 раз 
превышает затраты. 
Таким образом, на рост производительности труда оказывает влияние множество факторов, а 
значит, все они в комплексе должны учитываться при разработке мероприятий по повышению 
эффективности использования трудовых ресурсов.  
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Конечный итог многосторонней деятельности каждого хозяйствующего субъекта – это его фи-
нансовые результаты: прибыль или убытки. В редких случаях прибыль и убытки одновременно 
равняются нулю, что следует считать отрицательным результатом, поскольку общая деятельность 
предприятия не принесла положительных эффектов. 
В условиях рыночной экономики и переходного к ней периода целевой функцией предприятия 
становится прибыль. Она – двигатель всех его действий, отражает их эффективность. Прибыль 
является важным источником финансирования развития и совершенствования производства, удо-
влетворения хозяйственных нужд, социальных потребностей работников и собственников исполь-
зуемого капитала [1,с.169]. 
Практика хозяйствования предприятий, работающих в условиях переходного периода, под-
тверждает, что основной объем прибыли формируется за счет доходов от реализации продукции. 
В связи с этим главное внимание финансового менеджера должно быть сосредоточено на данном 
участке деятельности. Для увеличения прибыли от реализации товаров, услуг, работ требуется 
решение двух главных задач: обеспечить рост выручки от их продажи и  добиться снижения их 
себестоимости. 
В условиях рынка получение прибыли является непосредственной целью производства субъек-
та хозяйствования. Реализация данной цели возможна только в том случае, если субъект хозяй-
ствования производит продукцию (работы, услуги), которые по своим потребительским свойствам 
соответствуют потребностям общества. Получение выручки за произведенную и реализованную 
продукцию еще не означает получение прибыли. Для выявления финансового результата необхо-
димо выручку сопоставить с затратами на производство и реализацию: когда выручка превышает 
затраты, тогда финансовый результат свидетельствует о получении прибыли. При равенстве вы-
ручки и затрат удается лишь возмещать затраты – прибыль отсутствует, а следовательно, отсут-
ствует и основа развития хозяйствующего субъекта. Когда затраты превышают выручку, субъект 
хозяйствования получает убытки – это область критического риска, что ставит хозяйствующий 
субъект в критическое финансовое положение, не исключающее банкротство. Убытки высвечива-
ют ошибки, просчеты в направлениях использования финансовых средств организации производ-
ства, управления и сбыта продукции [2,с.324]. 
Любая организация может использовать разнообразные факторы для наращивания экономиче-
ского потенциала, использовать все возможные, а иногда и экстраординарные меры по улучшению 
своего финансового положения. Это и изменение финансовой политики, и повышение оборачива-
емости активов, и увеличение рентабельности продаж. 
В настоящее время перед предприятиями стоит задача обеспечения финансового равновесия в 
длительном периоде. Полная финансовая стабилизация достигается только тогда, когда предприя-
тие обеспечило длительное финансовое равновесие в процессе своего предстоящего экономиче-
ского развития. 
Основными путями улучшения финансового состояния предприятия могут быть: 
1. Достижение оптимального соотношения собственных и заѐмных средств. Превышение соб-
ственных средств над заемными средствами означает самостоятельность предприятия и независи-
мость от внешних источников. Наличие значительной доли заѐмных средств в общей сумме капи-
тала, а в частности кредиторской задолженности, требует оперативной работы с кредиторами. 
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